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DECRETOS
Jefatura dei Estado
LIX
DECRETO 2.475/1966, de 29 de septiembre, por el que pasan destinados al Alto Estado Mayor
los Capitanes de Corbeta don Raúl Hermida Sánchez de León y don Gcrar lo Volt trichman de
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decretlde treinta de agosto de mil nove
cientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pasen destinados al Alto Estado Mayor los Capitanes de Corbeta don Raúl Her
mida Sánchez de León y don Gerardo Von Wichman de Miguel.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a veintinueve de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 238 _pág. 12.596.)
El
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Marina
DECRETO 2.477/1966, de 10 de septiembre, _Por el que se asciende al empleo de Contralmirante
al Capitán de Navío don .1!Inacio Martell Viniegra.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de
veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de septiembre de mil novecientos
sesenta y seis,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del
día veinte de agosto de mil no
- vecientos sesenta y seis, al Capitán de Navío don Ignacio Martell Viniegra, nombrándole Jefe
del Estado
Mayor del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a
diez de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO AYTUNEZ
DECRETO 2.476/1966, de 10 de septiembre, por el que se asciende al empleo
de General Subin
tendente al Coronel de Intendencia de la Armada don
Antonio González de Guzmán.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala
la Ley-de veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco. a propuesta del Ministro
de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de septiembre
de mil novecientos sesenta y seis,
Vengo en ascender al empleo de General Subintendente,
con antigüedad del día diecisiete de septiem
bre del ario en curso, al Coronel de Intendencia clon Antonio
González de Guzmán, nombrándole Jefe del
Servicio Económico-Legal del Ministerio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
San Sebastián a diez de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.302/66 (D). Como
consecuencia de vacante producida por pase a la si
tuación de "supernumerario" del Comandante Audi
tor D. Francisco Mayor Bordes, se dispone el ascen
so al empleo superior inmediato, en tercera vacante
del turno de amortización, con antigüedad de 9 de
septiembre de 1966 y efectos administrativos a par
tir de 1 de octubre del mismo ario, del Capitán Audi
tor D. Antonio Bresca Fernández, en el que concu
rren las condiciones reglamentarias y que ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Madrid, 30 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.303/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata D. Salvador Moreno
Reyna realice el Curso número 8, Operaciones Su
perficie OJT. Antisubmarinas (embarco en la VI
Flota), que tendrá lugar en Francia el día 6 del
actual, siendo su duración de ocho semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada, que
cursará las Ordenes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 4 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Profeso rcs.
Orden Ministerial núm. 4.304766 (D).--Se nom
bra Profesor de la E. T. A. N. al Teniente de Na
vío (A) .don Juan Alvarez de 'Toledo y Merry del
Val, a partir del día 31 de agosto del corriente año
y en relevo del Capitán de Corbeta D. Luis Gonzá
lez Martínez.
Madrid, 30 de septiembre de 1966.
Número 228.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.305/66. Se dispone
que al cumplir en 25 de octubre próximo la edad
reglamentaria para ello, pase a la situación de "re
tirado", con el empleo de Coronel Honorífico, el Te
niente Coronel Médico D. Emilio Burges Marco,
como comprendido en el artículo único de la Ley cle
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), hecha
extensiva a los Cuerpos Patentados de la Armada por
la de 14 de abril de 1955 (D. O. núm. 88), por llevar
más de doce años efectivos entre los empleos de Co
mandante y Teniente' Coronel, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de Justicia
Militar del haber pasivo que le corresponda.
La presente Orden anula a la número 1.878/66,
de 26 de abril de 1966 (D. O. núm. 99).
Madrid, 27 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.306/66 (D).—A peti
ción del interesado, se concede el pase a la situa
ción de "supernumerario" al Capitán del Cuerpo de
Máquinas (ET) don Miguel de la Cierva y Hoces,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.0 del Vi
gente Reglamento de Situaciones y Orden Ministe
rial número 2/59 (D. O. núm. 1).
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
da -a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 30 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.307/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Murgaclos-E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña), a partir de la fecha
del 'notado y cumplido" de su buque, al Capitán del
Cuerpo de Máquinas, D. José Martínez Martínez,
que cesará en la fragata Pizarro cuando sea relevado,
pasando a disposición del Capitán General del Depar
tamento IVIarítimo de El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá, sus
haberes por la Habilitación General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
NIETO Madrid, 30 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... Excmos. Sres. ...
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Licencias rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.308/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 v 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Elena Sepúlveda Aramburu
al Teniente de Navío D. Rafael Barbudo Escobar.
Madrid, 4 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.309/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Rosa Benet Rosales al Alié.-
res de Navío D. Francisco Javier Portero García.
Madrid, 4 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.310/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Josefa Vega
Mateo al Teniente (lel Cuerpo de Máquinas D. Fran
cisco Landeira Lourido.
Madrid, 30 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.311/66 (D).—Se nom
bra Práctico de Número, provisional. del puerto de
Burriana-Castellón al Capitán de la Marina Mercan
te D. Enrique Perezagua Galán.
Madrid, 27 de septiembre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Denominación de Escuelas.
Orden Ministerial núm. 4.312/66.—A propues
ta de la Inspección General del Cuerpo dé Máquinas,
y de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Página 2.520.
Instrucción y el Estado Mayor de la Armada-, se dis
pone que la actual Escuela de Mecánicos, en la que
se cursan también las Especialidades del Cuerpo de
Máquinas, se denomine en lo sucesivo "Escuela de
Máquinas de la ArmIda".
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Cuerpos .Patentados.
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 4.313/66.—Se dispone
que los Tribunales de Exámenes y Junta de Reco
nocimiento Médico para las oposiciones a ingreso en
las Secciones de Medicina y Farmacia del Cuerpo de
Sanidad, así como del Cuerpo jurídico de la Arma
da, convocadas por Orden Ministerial número 2.130
de 1966, de 11 de mayo (I). O. núm. 112), queden
constituidos en la siguiente. forma :
Sección de Medicina.
Presidente. Coronel Médico D. Luis Gonzaga Ro
dríguez Gutiérrez.
Vicepresidente.—Teniente Coronel Médico D. José
Benavente Campos.
Vocales.—Teniente Coronel Médico D. Luis Díaz
Bedia y Comandantes Médicos D. Daniel González Ló
pez y D. Eustaquio Sendino García.
Secretario.—Comandante Médico D. José Martí
nez López.
Escribiente al servicio del Tribunal—Brigada Es
cribiente D. José Castro Soria.
Sección de Farmacia.
Presidente.— Teniente Coronel Farmacéutico don
José Luis Anunci Martín.
Vicepresidente. — Teniente Coronel Farmacéutico
don Miguel Jiménez Jimeno.
Vocales.—Teniente Coronel Farmacéutico D. José
Antonio García Roldán y Comandantes Farmacéuti
cos D. Joaquín Gómez Enguita y D. Carlos María
Tomé Bona.
Secretario.—Comandante Farmacéutico D. Ramiro
Díaz Eimil.
Médico adscrito al Tribunal.—Comandante Médi
co D. Jorge Brotóns Picó.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada señorita Concepción Carbó y Ortiz-Repiso.
Cuerpo Jurídico.
o
Presidente.—Coronel Auditor D. Hermenegildo Al
tozano Moraleda.
'Vicepresidente.—Teniente Coronel Auditor D. Ni
colás Portals Mínguez.
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Vocales.—Teniente Coronel Auditor D. Justo Ca
rrero Ramos y Comandantes Auditores D. Jesús
Arias Fuertes 'y D. Juan Antonio Pastor Rivas.
Secretario.—Capitán Auditor D. Fernando de Que
rol Lombardero.
Médico adscrito al Tribunal.—Comandante Médi
co D. Adolfo Derqui Ruiz.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada señorita María Moya Velasco.
Junta de
•
Reconocimiento Médico.
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. Ramón
Páramo Cánovas.
Vocal.—Comandante Médico D. Damián Guerra
Galán.
Secretario.—Comandante Médico D. Luis Cuadra
do Colorado.
Escribiente al set'vicio del Tribunal.—Brigada Es
cribiente D. José Castro Soria.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
E
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Régimen económico de los Alumnos en Escuelas y
Centros de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 4.314/66. Padecido
error material al consignar en el apartado 6 de la
Orden Ministerial número 3.778/66 (D. O. núme
ro 194 quede derogada la Orden Ministerial núme
ro 2.262/66 (D. O. número 127) cuando deberá
decir número 2.562/63, se modifica la precitada Or
den Ministerial número 3.778/66 en el sentido que a
continuación se expresa.
"6. Disposiciones derogativas.
6.1. Quedan derogadas la Orden Ministerial núme
ro 481/58, de 15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 39) ;
Orden Ministerial núm. 2.562/63, de 31 de mayo de
1%3 (D. O. núm. 127), y las disposiciones complemen
tarias dictadas para aplicación de las mismas, incluso
las de carácter personal de fijación de haberes por apli
cación de las expresadas disposiciones"
Madrid, 30 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior
a favor de Cabos primeros de Marinería.
Orden Ministerial núm. 4.315/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio' Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287) y Orden Ministerial núme
ro 1.542/65 (D. O. núm. 80), he resuelto conceder -al
personal de Cabos primeros de Marinería que figura
en la relación anexa derecho al percibo del sueldo de
empleo superior (juntamente con los demás derechos
económicos que le reconocen dichas disposiciones lega
les), a partir de las fechas que se indican'nominalmente
en la misma, en que los interesados perfeccionan dere
cho a su abono.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
NIETO
Cabo primero Maniobra Vicente Pelegrín Martínez.
Sueldo del empleo de Sargento.Fecha en que debe
comenzar el abono-1 de agosto de 1966.
Cabo primero Maniobra Tomás Pagán Nicolás.—
De Sargento.-1 de agosto de 1966.
Cabo primero Maniobra Fernando Menéndez Gas
cón.—De Sargento.-1 de agosto de 1966.
Cabo primero Artillero José Ogando Dopazo.—De
Sargentoj-1 de julio de 1966.
Cabo primero Artillero Eduardo Sánchez Cursach.
De Sargento.-1 de agosto de 1966.
Cabo primero Artillero Venancio Rodríguez Sán
chez.—De Sargento.-1 de julio de 1966.
Cabo primero Mecánico Joaquín Cánovas Martí
nez.—De Sargento.-1 de julio de 1966.
Cabo primero Mecánico Francisco García Lorenzo.
De Sargento.-1 de julio .de 1965.—(1).
(1) Se rectifica en este sentido en lo que res- -
pecta al interesado la Orden Ministerial número 1.063
de 1966 (D. O. núm. 57).
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.316/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Alinis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Empleos clases
••••IMe.
Coronel Médico ... D.
Tte. Cor. Médiio ... D.Comte. Médico... D.
Comte. Médico... ... D.
Comte. Médico... ... D.
Cornte. Médico... ... D.
Comte. Médico... ... D.
Av. Téc. San. My. D.
Téc. San. My. D.
Ay. Té*c. San. Ofi
cial 1.° .., ... D.
Ay. Téc. San. Ofi
cial 1.° D.
Ay. Téc. San. Ofi
cial 1.° D.
Ay. Téc-. San. Ofi
cial 2.° D.
Ay. Téc. San. Ofi
cial 2.°
Ay. Téc. San. Ofi
RF-LACIóN QUE SE CITA.
••■••••••■••■~1~
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Eduardo Ramos Rodríguez ...
José María Creo Morales ... •••
Antonio Pita Tovar ... ...".
Vicente Lorenzo Lara
••
Adolfo Juan García Martínez ...
Antonio de Lara Muñoz Delgado
José María Romero Rossi ...
Eugenio Gómez Pérez ...
Joaquín Rodríguez Piñeiro
• • •
• • • • •
• • •
•
• •
• • • • • ../.• • • •
• •• •• • • • •
Santiago Hernáez Castro ...
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Angel Nlínguez García ... .
Eduardo Fernández Díaz ...
Miguel Alcaraz Fructuoso ...
D Antonio Pérez Alarcón
cial 2.° ••• ••• ••• D.
Ay. Téc. San. Ofi
cial 2.° ••• ••• ..• D•
Ay. Téc. San. Ofi
cial 2.° ••• ••• .•• D•
José García Roa ...
Pavón
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
.11B
• ••• •••
«me'
• • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vicente Matéu Carrión
Enrique Picallo Gómez • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
13.000
10.000
9.000
7.000
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
7.000
6.000
5.000
4.000
4.000
■••■•■•MIK
Concepto
por el que
se le concede
13
10
9
7
4
4
4
10
10
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
7 trienios
6 trienios
5 trienios
4 trienios
• • •
• •
• • -
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • .•
.._...,••••••••••••••••2111
Fecha en que debe
comenzar el abono
• • •
• •
•
4 trienios ...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
septiembre
julio
septiembre
septiembre
octubre
octubre
septiembre
septiembre
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
octubre 1966
octubre
agosto
julio
noviembre
mayo
mayo
mayo
1966
1966
1965
1966
1966
1966
1966
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 4.317/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y aflo (D. O. núm. 1 de
1951) -y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán'
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
1.° ...
1.° •••
I.°
1.° •••
1.° •••
1.°
1.°
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
••• D.
•••
D.
•••■ D.
...
D.
D.
Altino Alvarez Trigo ... .
Ignacio López Rodríguez ...
Cirilo Cubillo Martín ...
Jesús Nieto Cobos
Antonio Valéns Roig .
Humberto Vieites González ...
Jesús Blanco Sánchez ...
Julio López Losada ... •••
Isidoro Meneses Toledano ...
Feliciano Trillo Cancela ...
Angel Teodoro Revilla García ...
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se ic concede
5.000 5 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
9.001) 9 trienios
7.0{1'0 7 trienios
1.000 1 trienio.
LOCO 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
Leo 1 trienio.
1.U0 1 trienio.
Personal en situación "accidental".
...1 15.000 115 trienios ••• ••• ...11 septiembre 1966Capellán 1.° ••• ...1 D. Angel Alonso Manzanera (1) ... • • • • e •
• •
••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
• • •
• • • • • • . • •
• • •
octubre 1966
septiembre 1966
septiembre 1966
septiembre 1966
octubre 19.66
agosto 1965
agosto 1966
agosto _ 1966
agosto- ,-1966n
agosto 1966
agosto 1966
.■■•
OBSERVACIONES:
NOTA GENERAL—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por
la Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.
(1) Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por
las cuantías de los trienios que
se les conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que
se les acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de "actividad",• mientras permanezcan en la que se encuentran actualmente,
no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de. la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del
mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ro 132). El gasto afectará a la Partida 241.114-1.°.
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Orden Ministerial núm. 4.318/66 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
ANIII~M••••1111
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
llaniobrá
Hidrógrafo
Sanitario
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
Fogonero •••
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Artillero.
1.0 Radarista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
L° Torpedista.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Electricista
1.0 Electricista
1.0 Electricista
1.0 Electricista
1.0 Electricista
1.0 Mecánico,
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Escribiente.
• •
•
•••
D. José Solito Iglesias ...
D. Manuel Fernández Cárdenas ... ••• •••
D: Armando Otero Rodríguez ... ••• •••
D. Severino Alvarez Alvarez ... ••• ••• ••• •••
D. José Burguillo Martín ... ••• .•• ••• ••• •••
D. José Carrillo Oneto ..• ••• ••• • • ••• •••
D. Juan Cayuela. Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Díaz López ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Díaz López ... ••• ••• ••• •••
D. José Fajardo Aneiros ••• ••• ••• •••
D. Indalecio García Acuña ••• ••• ••• •••
D. Juan González Marta ... ••• ••• ••• •••
D. Salvador González Romero ... ••• •••
D. Salvador Imbernón Martínez ... ••• ••• •••
D. José López Bea ..• ••• ••• ••• •••
D. Jerónimo Martínez Téllez ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Montesinos Amado ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Planells Torres ... ••• ••• ••• •••
D. Gilberto Rebón Vilar ••• ••• ••• •••
D. José Ramón Saavedra Penedo ••• ••• •••
D. Diego •So:ano Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Andrés Villar Castro ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Emilio Yáñez Díaz ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Olveira Santos ... ••• ••• ••• •••
Manuel Otero de Ois ..• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Basoa Baltar ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Díaz Culleras ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alfonso Fernández Justo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Andrés- Fraga Allegue ... ••• ••• ••• ..• ••• ••• •••
Ramón Fraga Aneiros ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Fuentes Piiieiro ••• ••• • • ••• •••
Antonio González Carballo
Manuel Lage García ... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Navidad Mora ••• ••• •••
Plácido Orosa Gayoso ••• . • ••• ••• ••• ••• •••
Manuel A. Solito Pérez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan M. Tornell Blanco ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Melchor Sande López ... ••• . • ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Lacosta Girao ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Ponce Muiña ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Julio Romero Velasco ••• •• • • • • • • • • • • • • •
Angel Alcántara Canales ••• • • ••• ••• • • ••• •••
José A. Eibe Seco ... ••• • I• ••• ••• •• • •••
Angel Carneiro Yáñez ... ••• ••• ••• •• •• ••• •••
Juan Fernández López ... ••• ••• ••• ••• ••• • • •••
Alberto Martínez Martínez ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Tellado Pereira ... ••• ••• ••• ••• e•• ••• •••
Jesús Veiga Rey ... ••• •.• ••• • • ••• ••• •••
Antonio Fraga González ... ••• ••• ••• ••• ..• •••
Manuel D. López Cora ... ••• ..• ••• ••• ••• .••
José Morales Cárrión
José M. Quintía Teijeiro ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Saborit Gasa ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Campos Canela ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
2.000
2.000
4.000
1.000
‘1.000
3.000
1.000
2.000
3.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.0e0
2.000
2.0.00
2.000
1.000
1.000
1...000•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0(k)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000•
1.000
1.00q
1.000
1.090
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
L000
1.000
1.000
2 trienios •••
2 trienios •••
4 trienios •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
3 trienios •••
1 trienio. •••
2 trienios •••
3 trienios •••
1 trienio .••
1 trienio •••
1 trienio. •••
2 trienios •••
2 trienios •••
1 trienio. •••
2 trienios •••
1 trienio. •••
2 trienios
2 trienios •••
2 trienios •••
2 trienios
2 trienios •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. ...
1 trienio.
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •P`
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio.
1 trienio. •••
1 trienio. •••
2 trienios •••
2 trienios
1 trienio. •••
1 trienio.
1 trienio. •••
1 trienio.
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • • • • •
••• •••
• • • • • •
• • • • • •
••• •••
•• • •• •
• • • • • •
• • • • • •
••• •••
••• •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
••• •••
• •• •••
••• •••
• • • • • •
• • • • • •
••• •••
••• •••
• • • • • •
• •• •••
••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•••
••• •••
••• ••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
NOTA GENERAL
junio
junio
octubre
junio
junio
febrero
agosto
mayo
mayo
agosto
junio
junio
junio
junio
junio
abri
junio
junio
febrero
abril
mayo0
junio
agosto
agosto
agosto
agosto
marzo
marzo
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
marzo
agosto
marzo
marzo
agosto
marzo
marzo
agosto
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
agosto
1965
1%5
1965
1966
1966
1966
1966
1962
1%5
1966
1966
1966
1965
1965
1966
1966
1966
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1.966
1966
1966
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1965
1965
1966
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1965
1966
1966
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
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